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Una lista tentativa suplementaria a "Index of Spanish folktales" 
por Ralph S. Boggs··········································· Yukihisa Mihara··· ( 1 ) 
The Chronicle of Thein Pe Myint······················ Midori MINAMIDA ··· (23) 
Realisme Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi ········· · Shigeru Morimura ··· (41) 
Study Notes On XIAO HONG ( 2) 
-A Chronological Record of XIAO HONG's 
Warks and The Materials for Study of ········· Toshi Nakagawa ···(55) 
XIAOHONG-
Emily Bronte and Brussels································ Katsuhiro Ohashi ··· (71) 
DANISH: ITS WORD-ORDER AND HOWIT EFFECTS ON 
CREATING STYLES ··(3) ........................................ Reiko Okada ... (81) 
Kafka- Rezeption von Brecht······································ Hiroshi Yagi ··· (109) 
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